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У статті представлено сучасну технологію реалізації інноваційної моделі розвитку куль-
турно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. Її було апробовано на базі Київської 
гімназії східних мов № 1 у процесі дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
(2012–2019). Визначено соціокультурні чинники, соціальні суб’єкти, мету, завдання, методологіч-
ні принципи та методологічні підходи до розвитку культурно-мовних та морально-громадянських 
цінностей учнів. Розроблено організаційно-педагогічну структуру, напрями, зміст, форми та ме-
тоди розвитку зазначених цінностей учнів. Виокремлено такі компоненти: когнітивний; емоцій-
но-ціннісний; праксичний; особистісно-творчий. Визначено сфери самоідентифікації учнів: «Я 
– носій гуманістичної моралі»; «Я – активний, відповідальний громадянин України»; «Я – носій 
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей»; «Я – успішний комунікант».  
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
КУЛЬТУРНО-МОВНИХ ТА МОРАЛЬНО-
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Постановка проблеми. Поступ української держави супроводжується багатьма чин-
никами, що позначаються на всіх сферах життєдіяльності суспільства. Негативні економіч-
ні, політичні, суспільні (а надто – освітні) тенденції і виклики сучасної глобалізованої доби 
потребують професійного вивчення, всебічного аналізу й фахового моніторингу. Звісно, без 
інтелектуальної і духовної особистості, патріота, поліпрофесіонала вже не обійтись. Такий 
фахівець нині затребуваний у галузі загальної середньої і вищої педагогічної освіти. Юне 
покоління модерної української нації слід не тільки навчати, а й виховувати на прикладах 
і зразках, якими можна пишатися, – історичних, етнічних, громадських, наукових, мовних, 
мистецьких, релігійних, регіональних та ін. І, передусім, необхідно зосереджуватися на куль-
турно-мовних цінностях, що набуваються у процесі розвитку за певними соціально-комуніка-
тивними векторами, розгортання яких активно відбувається в освітньому середовищі закладів 
загальної середньої освіти, що поволі призвичаюються до трендів Нової української школи.
Водночас з позитивними освітніми змінами в царині морального та громадянського вихо-
вання здобувачів освіти загострилися певні суперечності, на фоні яких вияскравлюються суттєві 
проблеми. На наше переконання, становлення і розвиток демократичної, гуманістичної та грома-
дянської свідомості учнів просувається поза контекстним урахуванням економічних, політичних, 
психосоціальних та інших реалій. Педагоги-практики констатують недостатність уваги в освітніх 
середовищах закладів загальної середньої освіти до формування низки компонентів громадянської 
культури – гідності, честі, особистої відповідальності, громадянської зрілості і т.п. Педагогічні тех-
нології зреалізовуються з огляду на досягнення декларованих компетентностей, утім такий бік як 
знання про демократичні цінності, про демократію не подаються як провідні чинники творення 
стратегій особистого життя та долі країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наскрізна ідея дослідження культурно-мовних 
цінностей – виявлення і зміцнення системи створених у мовленнєвій культурі учнів усталених ло-
гіко-психологічних конструктів, що позначаються на способах організації думок, які дають змогу 
здійснювати успішне спілкування [27, c. 169]. Розвиток культурно-мовних цінностей здобувачів осві-
ти імплементується в педагогічну систему гімназії, забезпечуючи в такий спосіб розгортання мов-
леннєво-комунікативної культури особистості. Останніми роками історико-культурна спрямованість 
освіти учнів визначається організацією освітнього процесу на основі історії та культури народів, які 
проживають в Україні, в англомовних країнах і країнах Сходу. До змісту формування в учнів мовної 
та мовленнєвої компетентностей включаються знання про людину і суспільство, національні, євро-
пейські цінності, полікультурні компетентності, про природу, структуру і типологію людської комуні-
кації, про зміст суміжних лінгвістичних галузей знань, про психологію мовного етикету, основи теорії 
мовної комунікації тощо.
Морально-громадянські цінності відображають значущість для здобувачів освіти загаль-
нолюдської, суспільної моральності, громадянськості, усвідомленого вибору морально-гуманістич-
них, демократичних ідеалів, здатності до особистої активної відповідальної громадянської позиції і 
гуманістичної взаємодії [28, c. 161]. Розвиток цих цінностей в учнів також імплементовано в педаго-
гічну систему гімназії, і вони складають підсистему цілеспрямованого процесу засвоєння й розвит-
ку ціннісних орієнтацій. За цілісності такої педагогічної системи уможливлюється розвиток етичної 
та громадянської компетентностей, моральної та громадянської культури гімназистів.
Освітній процес, орієнтований на особистість, водночас інтегрується з відповідним вихо-
ванням за компетентнісного підходу, системного наукового та перевіреного педагогічною практи-
кою забезпечення соціалізації особистості в онтогенезі, на посилення в змісті освіти людинознавчо-
го, морально-етичного, громадянознавчого матеріалу, за створення програм, підручників і методик 
на засадах діалогічної взаємодії, пізнавального інтересу, співтворчості, ситуації вибору, рефлексії, 
стимулювання навчання впродовж життя, формування ключових компетентностей та реалізація 
«педагогіки успіху», утвердження людської гідності учнів, компетентнісний підхід педагогічних 
працівників щодо мотивації індивідуальної, суспільно значущої діяльності і т.ін.
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Саме тому основу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Реаліза-
ція інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» 
(2012–2019), що триває на базі Київської гімназії східних мов № 1, становлять: філософія націо-
нальної ідеї (Кремень В.); ідеї громадянськості (Сухомлинська О.); громадянське і духовно-мораль-
не виховання молоді (Вербицька П., Киричок В., Сіданіч Л., Чорна К.); компетентнісно орієнтова-
ний урок (Бібік Н.) і формування громадянської компетентності (Пометун О.); мовна комунікація 
(Яшенкова О.), основи комунікативної лінгвістики (Бацевич Ф., Голуб Н.); культура української 
фахової мови (Мацько Л., Кравець Л.), етика (Тофтул М.) та ін.
Педагоги-експериментатори також послуговувалися: низкою теоретичних положень, роз-
роблених провідними вченими України (Бех І. та ін. [1], Васьківська Г. та ін. [2]; [3], Кизенко В. [4], 
Редько В. [5], Савченко О. та ін. [6], [7]; результатами формувальних експериментів, викладених у 
дисертаціях [8] – [10]; результатами локальних опитувань, проведених науковцями відділу дидакти-
ки Інституту педагогіки НАПН України [11] – [13], і результатами всеукраїнського соцдослідження 
[14]. Водночас було проаналізовано педагогічний досвід закладів загальної середньої освіти, що є 
експериментальними майданчиками Інституту педагогіки НАПН України і відділу дидактики у т.ч. 
У процесі дослідно-експериментальної роботи активно використовуються відкриті джерела освіт-
ньої та наукової інформації, у т.ч. ресурси Електронної бібліотеки Національної академії педагогіч-
них наук України (http://lib.iitta.gov.ua).
Основні напрями розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 
гімназії (політико-правовий; мовно-комунікативний; національний культурно-мовний; іншомовний 
лінгво-культурний; морально-етичний; національно-патріотичний) відповідають сучасним науко-
во-обґрунтованим методологічним принципам і дидактичним вимогам, корелюються із завданнями, 
суголосними з контекстом Концепції «Нова українська школа», що водночас дає змогу на цій основі 
розвивати в гімназії освітню дипломатію [15]. Адже нова школа – школа творчості та життєвого 
успіху, а завдання педагогічного працівника – створити умови для утвердження атмосфери твор-
чості, допомогти учневі знайти свій шлях у житті, а освітню діяльність спрямовувати на створення 
педагогічної системи співпраці [16, с. 130], головна мета якої полягає у максимальному розвиткові 
учнів – носіїв цінностей.
Мета статті – схарактеризувати сучасну технологію реалізації інноваційної моделі роз-
витку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів, апробовану на базі Київської 
гімназії східних мов № 1 у процесі дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Ре-
алізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей уч-
нів» (2012–2019).
Виклад основного матеріалу. Розроблення, обґрунтування, експериментальна перевір-
ка інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів, 
уточнення і коригування її елементів відбувалося у процесі дослідно-експериментальної роботи 
під керівництвом В. Кизенка – кандидата педагогічних наук, провідного наукового співробітника 
відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, а також за наукового консультуван-
ня: І. Беха – директора Інституту проблем виховання НАПН України, академіка НАПН 
України, доктора психологічних наук; С. Кириленко  – начальника відділу інноваційної діяльності 
та дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України; Г. Васьківської – завідувачки відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН 
України, доктора педагогічних наук; В. Редька – завідувача відділу навчання іноземних мов Інститу-
ту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук. Координатор експерименту – Л. Павлова, 
методист відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Державної науко-
вої установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Відповідальні за експеримент 
від Київської гімназії східних мов № 1: О. Проскура – директор гімназії, відмінник освіти України; 
М. Савченко – заступник директора з навчально-методичної роботи, Заслужений вчитель України; 
Н. Новицька  – практичний психолог-методист, відмінник освіти України.
Експеримент поетапний: I-й етап (організаційно-підготовчий, грудень 2012 р. – грудень 
2013 p.); II-й етап (концептуально-діагностичний, грудень 2013 р. – грудень 2015 p.); ІІІ-й етап (фор-
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мувальний, грудень 2015 р. – грудень 2017 p.); IV-й етап (узагальнювальний, грудень 2017 р. – гру-
день 2018 p.); V-й етап (коригувальний, січень – грудень 2019 p.).
Упродовж 2012–2019 рр. експериментальна робота висвітлювалася в низці публікацій, до-
ступних для широкого кола громадськості. Схарактеризовано загально-організаційні, науково-педа-
гогічні принципи змісту дослідно-експериментальної роботи; науково-теоретичні, методичні засади 
розвитку культурно-мовних цінностей; підходи до розвитку морально-громадянських цінностей; 
психологічні аспекти розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 
тощо [17] – [32]. 
Щоб бути ефективним сьогодні, педагогічні працівники беруть за повсякденний ін-
струментарій інтерактивне навчання з технологіями роботи в малих групах, проекти, дебати 
та інші види дискусії, експериментальні вправи, моделювання, соціологічні дослідження, 
прості опитування [33, с. 145]. Сучасний учень – це вихованець, у якого формуються 
особистісні цінності за впливу різних педагогічних технологій. З урахуванням цього у ході 
експерименту побудовано систему виховання у єднанні освіти, культури із збереженням цін-
нісних орієнтацій, що дає змогу формувати перспективні напрями освітньої інтеріоризації 
учнів. Формувальний етап експерименту довів, що мовна освіта в гімназії гартує, передусім, 
комунікативну грамотність та комунікативну поведінку особистості, спираючись на психоло-
го-педагогічні та лінгводидактичні наукові засади, що сприяють ефективному формуванню 
мовної особистості учнів, які у самостійне життя вступали б мовленнєво підготовленими до 
розв’язання особистих і громадських проблем, дотримуючись мовленнєвого такту, культури 
спілкування, ввічливості, бажання працювати для розбудови Батьківщини, піднесення її між-
народного статусу [35, с. 148]. Досягненню цілей сучасної освіти значно сприяють інновацій-
ні технології навчання, їхній зв’язок із життєвою практикою українського суспільства [36, с. 
134]. Важливе місце у змісті громадянського виховання посідає формування культурно-мов-
них цінностей учнів, що проявляється у повазі до інтересів, прав, самобутності великих і 
малих народів, у підготовці особистості до свідомого життя у вільному, демократичному су-
спільстві, у готовності й умінні йти на компроміси з різними етнічними, релігійними групами 
заради соціального миру в державі [37, с. 63]. 
Перманентне удосконалення креативної дидактичної системи гімназії передбачає викори-
стання різноманітних методів навчання, серед яких дослідницький і частково дослідницький посі-
дають провідне місце. Творчий пошук учнями відповідей на поставлені запитання, завдання лежать 
в основі дослідницького навчання та виховання, яке розвиває всі види мислення: репродуктивне, 
інтуїтивне, продуктивне, аналітичне, абстрактне. Це сприяє розвитку творчого потенціалу учня, 
створює творчу атмосферу співпраці на уроках та в позаурочній діяльності. Головним завданням 
дослідницького методу навчання є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів. У креатив-
ній дидактичній системі учень – суб’єкт творчості (креативності) – це дослідник, а навчальний ма-
теріал – об’єкт дослідження та головний засіб розвитку творчої особистості. Розв’язуючи навчальні 
проблеми, здобувачі освіти відкривають світ для себе й формують ключові компетентності. Учитель 
своїми діями сприяє самостійній дослідницькій роботі школярів, становленню в них творчого сти-
лю діяльності та виявленню їх творчих рис: активності, швидкості, гнучкості, ретельності, оригі-
нальності, організованості, проникливості, об’єктивності і т.п.
Педагогічна система гімназії спрямована на набуття старшокласниками навичок самостій-
ної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, на розвиток їхніх інтелектуальних, 
психічних, творчих, моральних, фізичних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Орга-
нізація креативного освітнього процесу узгоджується з головними етапами наукового дослідження 
як творчого процесу. Це передбачає введення нової типології уроків, особливо на ступені профіль-
ного навчання. Модель управління креативним навчанням включає урочну пошукову діяльність, 
самоосвіту учнів-дослідників, позаурочну науково-дослідницьку діяльність (вони мають свої напря-
ми, складові чинники, компоненти) та спрямована на становлення творчої особистості гімназиста- 
дослідника [29, с. 112–113]. Саме тому нині особливо актуальним є питання технологізації навчання, 
за якої система методів, способів і прийомів забезпечує оптимальну реалізацію освітнього процесу. 
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Результативність формування мовної особистості учня значною мірою залежить 
саме від правильного вибору методів, прийомів, видів навчальної діяльності, цілеспрямо-
ваного пошуку шляхів удосконалення організації процесу навчання мови й мовлення, сві-
домого проектування змісту навчання на основі оптимального поєднання традиційних та 
інноваційних педагогічних технологій [24, с. 95]. 
Внутрішній аспект активної освітньої діяльності учнів полягає в тому, що вона визнача-
ється такими компонентами, як інтерес до навчання, ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна 
самостійність, напруження фізичних і розумових сил для розв’язання поставленої пізнавальної за-
дачі. Зовнішній аспект активної навчальної діяльності здобувачів освіти полягає в тому, що до цієї 
діяльності необхідно залучити всіх учнів класу. Це означає, що організувати роботу на уроці слід 
так, щоб усім було цікаво і зрозуміло. 
Мотивувати учнів до пізнавальної діяльності без активізації їхньої уваги не легко. 
Недостатня увага заважає учням брати повноцінну участь у колективній роботі на уроці, при-
зводить до нерозуміння навчального матеріалу, поганого запам’ятовування, помилок при ви-
конанні завдань. Експеримент довів, що колективна та індивідуальна увага учнів активізуєть-
ся за застосуванням таких прийомів, як евристична бесіда, дидактичні опори (наочно-образні, 
або логічні схеми, плани-конспекти тощо), самостійні завдання, які передбачають активіза-
цію уваги учнів (наприклад, самостійно закінчити деяке тотожне перетворення, розв’язати 
рівняння, відтворити щойно викладене доведення математичного твердження (або його фраг-
мент), виконати завдання, аналогічне розглянутому вчителем, тощо), порівняння результату 
своїх дій зі зразком (контроль), прийом самоконтролю на різних етапах уроку з використан-
ням відкидних дощок, тестів із самоперевіркою «захист робіт» (шляху виконання, доведення 
чи розв’язування), самоперевірка та взаємоперевірка [38, с. 156].
Педагогічна взаємодія в рамках інноваційного освітнього середовища гімназії остан-
німи роками зазнала істотних змін, за якими формується нова постать педагогічного праців-
ника, закладається новий статус здобувача освіти і розвивається у такий спосіб освітня ди-
пломатія. Загалом освітня діяльність позначилася на зрушеннях у системі культурно-мовної 
та морально-громадянської самоідентифікації учнів: «Я – носій гуманістичної моралі»; «Я 
– активний, відповідальний громадянин України»; «Я – носій культурно-мовних та мораль-
но-громадянських цінностей»; «Я – успішний комунікант». За визначеними соціокультурни-
ми чинниками (суспільні правила та норми; цінності і традиції; соціальна практика; суспільні 
і моральні проблеми; комунікативна культура; національні, іншомовні культурно-мовні тра-
диції, досвід комунікативної поведінки; суспільні ресурси), соціальними суб’єктами (сім’я; 
етнічна група; місцева громада; держава, органи влади; недержавні об’єднання, неформальні 
групи; соціальні мережі (Інтернет); ЗМІ), метою, завданнями, методологічними принципа-
ми і підходами до розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів 
визначено організаційно-педагогічну структуру, зміст, форми, напрями та методи розвитку 
зазначених цінностей учнів. 
Організаційно-педагогічна структура в системі інноваційної моделі розвитку куль-
турно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов 
№1 посідає провідне місце. Її складові: суб’єкти освітнього процесу (учні, вчителі, батьки, 
класні керівники, вихователі груп подовженого дня, педагог-організатор, соціальний педа-
гог, практичний психолог); науково-методичне та нормативно-правове забезпечення розвитку 
культурно-мовних та морально-громадянських цінностей; стратегічне планування (управ-
ління освітньою, виховною системами, інтеграція елементів); кадрове забезпечення (мов-
но-комунікативні, громадянські, етичні і професійні компетентності педагогів) і моніторинг, 
оцінювання (критерії, методи, рівні оцінювання результативності). Тож виховання активно-
го, компетентного, відповідального громадянина узалежнюється від інноваційних підходів, 
педагогічних систем, що базуються на взаємодії учасників освітнього процесу і сприяють 
формуванню гуманістичних моральних якостей, світоглядних орієнтацій, усвідомлених пе-
реконань, комунікативної та громадянської культури (рис. 1).
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Інноваційна модель розвитку культурно-мовних 
та морально-громадянських цінностей учнів у Київській гімназії східних мов № 1
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Рис. 1. Інноваційна модель розвитку культурно-мовних 
та морально-громадянських цінностей учнів 
у Київській гімназії східних мов №1
На IV (узагальнювальному) етапі дослідно-експериментальної роботи здійснено 
діагностування педагогічних працівників та учнів за результатами експерименту. Узагаль-
нені результати діагностики, їх кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили 
значну динаміку рівнів розвитку культурно-мовних та морально-громадянських ціннос-
тей учнів. Ціннісним ставленням, що впливає на вибір стратегії поведінки, є мотивація 
школяра. Спостерігається зростання усіх видів мотивів учіння. Найбільше зростання – у 
мотивах досягнень та саморозвитку. Відсотковий показник загальної кількості випадків 
середнього рівня сформованості ціннісних пріоритетів за період з 2015 р. по 2018 р. вка-
зує на динаміку у бік збільшення за такими цінностями як «Я і Україна» (на 1,0%), «Я і 
моральні цінності» (на 3,0%). Серед культурно-мовних цінностей найбільш вираженими 
є «Я – успішний комунікант».
Зросли показники творчих здібностей учнів (філологічних – як база для навчання 
різних мов, та комунікативних – як основа успішної мовленнєвої діяльності) – і застосу-
вання ними вивчених мов набуло для них значної ваги. 72,0% учнів мають високий рівень 
вираженості комунікативних та 69,0% філологічних здібностей. Рівень сформованості 
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соціальної комунікації учнів, їх громадянського досвіду засвідчує, що кількість учнів, 
що обирають стиль «співпраця» зросла з 67,0% до 68,3%; частково до таких учнів можна 
віднести тих, хто поєднує змішані стилі, що також включають стиль співпраці: «уникнен-
ня-співпраця», «пристосування-співпраця», «суперництво-співпраця», «суперництво-уник-
нення-співпраця» відповідно з 14,0% до 17,0%. Разом – 81,0% (2015 р.) та 85,3% (2018 р.). 
Загалом 54,0% учнів спілкуються англійською, 35,0% – східними мовами. Значна частина 
76,8%; 61,6%; 42,4% (2015 р.) і 81,0%; 66,3%; 44,2% (2018 р.) слухають і розуміють пісні, 
переглядають мультиплікаційні та художні фільми мовою оригіналу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Апробація інноваційної моделі 
розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів у Київській гімназії 
східних мов №1 пройшла успішно. Проведена дослідно-експериментальна робота засвідчи-
ла співвідношення мети та завдань із проміжними результатами дослідно-експериментальної 
роботи. Спостерігається значна динаміка рівнів розвитку культурно-мовних та морально-гро-
мадянських цінностей учнів. Зросли: здатність здобувачів освіти до відповідальної комуніка-
тивної поведінки у міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах комунікативного етике-
ту; суспільно-громадська відповідальна участь (активність) учнів у позаурочній, позашкіль-
ній діяльності, в соціокультурному просторі. 
Педагогічна система гімназії набуває ознак освітньої дипломатії як системи відно-
син, якої навчаються, яку адаптують і використовують учасники освітнього процесу. Серед 
складових освітньої дипломатії: визнання цінності людини в культурних, етичних вимірах; 
гуманістична культура відповідального спілкування; акумуляція і трансляція досвіду через 
гімназійні традиції; орієнтація на особистість і її соціалізацію; вдосконалення соціальної, 
громадянської практик педагогів, учнів, батьків у взаємодії; самоактивність у національно-
му культуротворенні, у міжкультурній комунікації, міжнародних відносинах; удосконалення 
практик народної дипломатії; навчання технології розвитку освітньої дипломатії тощо [15].
З огляду на результати експерименту потребує змін Закон України «Про загальну се-
редню освіту», Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, оновлення 
змісту чинних навчальних програм із предметів та підручників, оновлення навчальних про-
грам для слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-
ЯЗЫКОВЫХ И НРАВСТВЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ УЧЕНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В статье представлена современная технология реализации инновационной модели 
развития культурно-языковых и нравственно-гражданских ценностей учеников. Ее было апро-
бировано на базе Киевской гимназии восточных языков № 1 в процессе опытно-эксперимен-
тальной работы всеукраинского уровня (2012–2019). Определены социокультурные факторы, 
социальные субъекты, цель, задача, методологические принципы и методологические подходы 
к развитию культурно-языковых и нравственно-гражданских ценностей учеников. Разработана 
организационно-педагогическая структура, направления, содержание, формы и методы разви-
тия указанных ценностей учеников. Выделены такие компоненты: когнитивный; эмоциональ-
но-ценностный; праксический; личностно-творческий. Определены сферы самоидентифика-
ции учеников: «Я – носитель гуманистической морали»; «Я – активный, ответственный граж-
данин Украины»; «Я – носитель культурно-языковых и нравственно-гражданских ценностей»; 
«Я – успешный коммуникант». 
Ключевые слова: культурно-языковые ценности; развитие культурно-языковых цен-
ностей учеников; нравственно-гражданские ценности; развитие нравственно-гражданских 
ценностей учеников; опытно-экспериментальная работа в гимназии; личностно-ориентиро-
ванный подход.
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IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE MODEL OF PUPILS CULTURAL-
LINGUISTIC AND MORAL-CIVIC VALUES DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 
OF EXPERIMENTAL-RESEARCH WORK
The article presents a modern experimental-research technology for implementation of the 
developed innovative model of pupils cultural-linguistic and moral-civic values development based on 
Kyiv Gymnasium of Oriental Languages No. 1 in the process of all-Ukrainian level experimental-research 
work. (2012 – 2019)
The following socio-cultural factors of cultural-linguistic and moral-civic values development 
are defined: social, moral problems, social rules and norms, universal human values, social practice, 
communicative culture, Ukrainian national, foreign cultural-linguistic traditions and experience of 
communicative behavior, social resources.
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The family, the ethnic group, the local community, the state and authorities, the non-governmental 
associations and non-formal groups, the social networks (the Internet), the mass media reattributed to 
social subjects of development of cultural-linguistic and moral-civic values of pupils.
The leading idea of the research is the concept of cultural-linguistic values as a system of 
established, created in a certain language, formulations, statements, ways of organizing thoughts, which 
enable the subject to be successful in communication, activity, relationships with other persons.
Formation of cultural-linguistic values of pupils is considered as a pedagogical system, which 
provides: the development of speech, communicative culture of the person as an integral component of 
the individual; the formation of a national identity, a linguistic worldview, social and moral positions on 
the basis of ethno-national, cultural-historical values of Ukrainian and other nations, languages which 
Gymnasium pupils are studying; historical-cultural direction of pupils education, which involves 
organizing an educational process on the basis of history and culture of nations living in Ukraine, in the 
English-speaking countries and countries of the East; the integration of educational subjects, developing 
the speech, communicative competence of pupils on the basis of cultural-linguistic values of the individual; 
identification and self-actualization of communicant linguistic personality. 
Moral-civic values are a concept that reflects the importance of universal, social morality, 
citizenship, a conscious choice of moral-humanistic, democratic ideals, personal active responsible civic 
position and humanistic interaction.
Moral-civic values development of pupils is considered as a purposeful process of formation 
and development of valuable moral-civic orientations of a person as a citizen, ethical, civic competencies, 
readiness for moral self-knowledge, self-determination, self-regulation of moral activity of an individual 
in accordance with the humanistic ideal, conscious moral, civic choice, in the system of interpersonal, 
intercultural social relations, solving moral problems, gaining positive experience in the field of social 
humanitarian interactions, ability to actively participate in socially useful activities in the humanitarian 
spheres, in democratic transformations, in state-building processes, in the development of civic society.
The personally oriented approach is determined as the main methodological. Development of 
cultural-linguistic and moral-civic values of pupils is also performed according to the content of developed 
structural functional scheme of cultural-linguistic and moral-civic values development of pupils and 
involves implementation of the following components: cognitive, emotionally-valuable, praxical and 
personally creative. The following spheres of self-identification of pupils are determined: «I am a carrier of 
humanistic morality», «I am an active, responsible citizen of Ukraine», «I am a carrier of cultural-linguistic 
and moral-civil values», «I am a successful communicant». The basic development directions of cultural-
linguistic and moral-civic values of pupils are: political-legal, linguistic-communicative, national cultural-
linguistic, foreign-language linguacultural, moral-ethical, national-patriotic.
The experience of the pedagogical staff of Kyiv Gymnasium of Oriental Languages No. 1, gained 
through the implementation of tasks of the five stages of experimental-research work, testifies to the high 
efficiency of innovative processes and the achievement of the expected results of experimental-research 
work on a given topic.
Keywords: cultural-linguistic values; development of cultural-linguistic values of pupils; moral-
civic values; development of moral-civic values of pupils; experimental-research work in gymnasium; 
personally oriented approach.
